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ÖZET 
K lt r ve sanat zenginli ini ve sevi esini gösteren  itaplar, medeni etlerin a nasıdır. 
Kitapların ve levhaların  azıldı ı hatlar seçilmiş örne leri ve s slenmesinde 
 ullanılan tez ini unsurlar ile a rı a rı önem taşırlar. 
İslam'ın il   ıllarında  utsal  itabımızı do ru bir şe ilde  azma ve o uma çabası 
 erini daha sonra onu g zel  azara  s sleme çabasına bıra mıştır. Geç Emevî ve 
er en Abbasî döneminde (8.-10. yy. arasında) istinsah edilen Kur'ân n shalarından 
anlaşıldı ı  zere, sa faları bezeme gelene inin  utsal  itabın sa falarında başladı ı 
sö lenebilir. 
Tezimde, Kur'ân-ı Kerim'in indirilmesinden itibaren a etlerin  azı a geçirilmesi, 
bunların daha sonra i i  apak arasında toplanması gibi  onular ve Kur'ân-ı Kerim'in 
il  tezhiplendi i zamandan g n m ze  adar gelişen tezhip sanatı,  ronolo i  bir 
d zen içerisinde ele alınara  incelenmiş; m ze,   t phane ve özel  ole si onlardan 
verilen bilgiler örne lerle deste lenmiştir. 
Tezhip sanatı, dönemlerine göre  ısaca ele alınmış,  onu ve verilen bilgiler 
örne lerle s slenmiştir. Tezin  onusu olan dura lara gelince, onlar, tanımları 
 apılara  çeşitlerine göre a rılmış, dönemler bazında incelenere  ele alınmıştır. 
Araştırma sırasında, S le mani e K t phanesi’nden oldu ça  ararlandım. Anca  bu, 
her zaman bu kadar kolay olmadı. İstedi im görsele ulaşamadı ımda ise, de işi  
 a na lar bulup, bunları tezimde  ullanma  oluna gittim. 
Dura  Motifi, tezde, önce ona neden ihti aç du uldu u ve bu motifin nasıl orta a 
çı tı ı  onusundan başla ara  anlatılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de dura ların  er aldı ı 
şe iller ve nedenler anlatılmış ve dura lar dönemlere göre de incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tezhip, Kur’ân-ı Kerim, Dura  Motifi 
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ABSTRACT 
Books that display the wealth and level of cultures are mirrors of civilization. The 
calligraphy samples used to write books and plaques and the enscrolled elements are 
all significant and necessary. 
The attempts of writing and reading our holy book correctly of in the first years of 
the Islam were replaced later by the attempt of writing it beautifully and adorning it. 
As can be understood from the copies of Koran that were copied during the late 
Omayyad and the early Abbasid periods, in the 8
th
 – 10th centuries, it can be pointed 
out that the tradition of decorating the pages with adornments started in the pages of 
the holy book.  
In my thesis subjects such as the writing and putting together the Koran from the 
time it was started and the art of adornment developing from the first enscrollment 
times of the Koran up to today has been discussed chronologically and the resources 
regarding the subjects are presented with examples from museums, libraries and 
private collections.  
The art of adornment has been investigated according to its periods and explained 
supported by examples. The caesuras that are the subject of my thesis have been 
described and separated according to their types and also examined and explained 
according to periods.  
While ma ing the research for m  thesis, I have benefited from the S le mani e 
Library museum pretty much. I was not able to access the works and benefit from 
them easily at all times, but as a result of my efforts, I found different resources and 
used them in my thesis.  
The Caesura Motif has been explained firstly about why it was needed and how it 
came about in the beginning. The shapes and the reasons for the motifs in the Koran 
were discussed and investigated according to their periods.  
Yours faithfully, 
ISTANBUL 2014 
Key Words: Illumination, Koran, The Caesura Motif 
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